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Article
IV. 
T
h
e
 better to 
secure and per・petuate
mutual friendship 
a
n
d
 intercourse 
a
m
o
n
g
 the 
people of 
the 
different states in 
this 
union，
 the free 
inhabitants of each of these states，
 paupers，
 vagabonds and fugitives from 
justice 
excepted，
 shall 
be entitled 
to 
all 
privileges 
and immunities of free 
citizens 
in 
th
巴
several
states; 
a
n
d
 the 
people of each state shall have free ingress a
n
d
 regress to 
and from any other state，
 an
d
 shall enjoy therein all 
the 
privileges of trade and commerce，
 subject to the same duties，
 impositions and r四
trictions
as the inhabitants thereof 
respectively，
 provided that such restriction shall 
not extend so far as to 
prevent the removal of property imported 
into 
any state，
 to 
any other state，
 of which the O
w
n
e
r
 is 
an inhabitant; 
provided also that n
o
 imposition，
 duties 
or restriction shall be laid b
y
 any state，
 on the property of the united states，
 or either of them. 
If 
any Person guilty of，
 or charged with treason，
 felony，
 01' 
other high misdemeanor in 
any state，
 shall ftee 
from 
.Justice，
 and be found in 
any of th
巴
united
states，
 he shall，
 upon d
e
m
a
n
d
 of the Governor or executive power，
 of 
the state from which he fted ，
 be delivered u
p
 and removed to 
the state 
having jurisdiction 
of his offence. 
Full 
faith 
and credit shall be given in 
each of these states to 
the records，
 acts a
n
d
 judicial 
proce
巴dings
of the 
courts and magistrates of every 
other state." 
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 his majesty's colonies，
 are likewise entitled to all 
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and privileges granted &
 confirmed to 
t
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 b
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 or secured b
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laws.) 
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 the inhabitants of the several colonies，
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 honour and love of our country，
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“Resolvεd，
T
h
a
t
 it 
be recommended to 
the 
respective 
assemblies and conven-
tions of the United Colonies，
 where no government sufficient 
to 
the exig
日ncies
of their a妊
airs
have been hitherto 
established，
 to 
adopt such government as shall，
 in 
the opinion of the representatives of the people，
 best conduce 
to 
the happiness a
n
d
 safety of their constituents in 
particular ，
 and America in 
general." 
(4 
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巴d
，
That these United Colonies are，
 and of right ought to be，
 free a
n
d
 independent States，
 that they are 
absolved fr・o
m
all 
allegiance to the British C
r
o
w
n，
 and that all 
political connection between them and the State of 
Great Britain is，
 and ought to be，
 totally dissolved. That it 
is 
expedient forthwith to take the most effectual m
巴asur
巴
S
for forming foreign Alliances. That a
 plan of confederation be prepared and transmitted to 
the respective Colonies 
for their consideration and approbation." 
(4 
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C
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 That a
 committee be appointed to 
pr
官pare
a
n
d
 digest 
the form of a
 confederation to 
be enter
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into between thes
日
colonies."
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